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Одним з шкідливих компонентів, що надходять до атмосфери, є леткі органічні сполуки (ЛОС), які в більшості представлені органічними розчинниками, органічними спиртами, альдегідами, кетонами, граничними та ароматичними вуглеводнями. 
Основними джерелами утворення та відведення в атмосферу компонентів ЛОС є підприємства видобувної, хімічної, нафтохімічної, коксохімічної промисловості, виробництво лакофарбової продукції,  харчова промисловість (спиртобродильна та хлібопекарська галузі), фармацевтичні підприємства, а також склади зберігання органічних рідин та паливно-мастильних матеріалів. В Сумській області за рік в атмосферу в середньому потрапляє 1,5-2,3 тис. тонн летких органічних забруднювачів
Останнім часом в Україні з’явилася низка вузькоспеціалізованих підприємств, в виробничих стадіях яких широко застосовуються леткі органічні сполуки або матеріали на їх основі (клеї, фарби, лаки тощо.). Таких підприємств далі стає все більше. На них використовують елементи технологічних ліній колишніх виробництв, знов побудовані лінії або комбінація першого та другого. Концентрації ЛОС в стаціонарних викидах таких підприємств складають близько 0,5-2 г/м3. При цьому річні обсяги викидів ЛОС можуть досягати десятків а іноді й сотень тонн.
Моделювання забруднення приземного шару атмосфери, виконане з використанням програмного комплексу ЕОМ, показує що при таких концентраціях на межі санітарно-захисної зони (100-500м від джерел викидів) часто спостерігається  перевищення нормативів ГДК для повітря населених міст. Ця обставина зобов’язує встановлювати на виробництвах газоочисне обладнання  для  зниження обсягів викидів органічних сполук. Крім того, вловлені органічна сполуки у більшості випадків мають ресурсну цінність для виробництва.
Тому зазначену екологічну проблему необхідно розглядати з урахуванням ресурсного фактора вловлених забруднювачів. 
Потужні  виробництва, на яких відводиться в атмосферу через вентиляційні викиді значні кількості органічних забруднювачів, традиційно обладнуються системами уловлення та рекуперації таких сполук. В виробництві використовується для цього декілька методів. Це конденсація, компримування, абсорбція, адсорбція та комбіновані способи. Найбільше застосування в промисловості отримав адсорбційний спосіб на основі активованого вугілля. 
Газоповітряна суміш проходить через адсорбер, заповнений активованим вугіллям. Після повного насичення адсорбента здійснюється його регенерація. Найбільш поширеною є спосіб регенерації адсорбента водяною парою. В результаті в якості продукту десорбції отримують суміш водяного конденсату та вуглеводневих сполук. Виділення з суміші десорбованого розчинника здійснюється ректифікацією (для розчинних у воді компонентів) або механічною сепарацією (для нерозчинних або малорозчинних). 
Застосування систем рекуперації органічних розчинників на підприємствах відносно невеликої потужності супроводжується рядом проблем. Основною з яких є розділення продуктів десорбції методом ректифікації, який по продуктивності має нижню межу техніко-економічної доцільності його застосування. Шляхом вирішення проблеми є зниження енергоємності та матеріалоємності масообмінного обладнання. Це в свою чергу призведе до зниження капітальних та експлуатаційних витрат.
Для розділення невеликих обсягів сумішей перспективним напрямком сьогодні є використання роторних ректифікаційних апаратів.
Нами розроблена конструкція контактного пристрою роторного ректифікаційного обладнання, у вигляді коаксіальних пакетів насадки,  встановлених з певним кроком. Така конструкція дозволяє враховувати особливості сумішей, що необхідно розділяти, а саме забезпечувати інтенсифікацію масовіддачи саме в тій фазі, де здійснюється її лімітування.  
Виконані теоретичні та експериментальні дослідження гідродинаміки рідкої та газової фаз в розробленому контактному пристрої. На модельних сумішах досліджено процеси масовіддачи в газовій та рідкій фазах. Отримані залежності для визначення геометричних характеристик розробленого контактного пристрою та визначені рекомендовані режими його роботи. 
Попередні технологічні розрахунки та текніко-економічний аналіз дозволяють зробити висновок про доцільність застосування розроблених роторних ректифікаційних апаратів в схемах рекуперації летких органічних сполук в якості альтернативи традиційному колонному обладнанню. Це дозволяє значно розширити спектр застосування рекупераційних установок, особливо при відносно незначних обсягах  утворення ЛОС. При цьому, вирішується задача зниження техногенного навантаження на довкілля за рахунок уловлення понад 90% органічних сполук та повернення їх у виробничий цикл. Повернені ж у виробничий цикл органічні речовини заміщують первинні – отримані з природної сировини, що важливо з огляду повноти використання природних ресурсів.


